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Od redakcji
Drugi numer półrocznika „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskie-
go” z 2019 r. zawiera, zgodnie z profilem czasopisma, artykuły z różnych dzia-
łów teologii oraz historii Kościoła i historii powszechnej. Teksty są wynikami 
badań prowadzonych przez specjalistów z kilku ośrodków naukowych w kraju 
i zagranicą.
Prezentowany numer otwiera tekst z teologii fundamentalnej i dotyczy możli-
wości doświadczenia Boga dzisiaj. Autor porusza jeden z podstawowych proble-
mów teologii fundamentalnej i konstytutywny dla wiary chrześcijańskiej.
Trzy kolejne artykuły prezentowanego numeru dotyczą zagadnień z teologii 
moralnej. Pierwszy z nich poświęcony jest zagadnieniu istoty etyki Nowego Testa-
mentu, którą autor przedstawia jako parenezę, czyli napomnienie, oraz wykazuje 
jej podobieństwo z etyką starożytności. Kolejny tekst jest porównaniem rozumienia 
miłosierdzia we współczesnej teologii i w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła z koncepcją współczucia w pismach amerykańskiej filozof i etyka Mar-
thy Nussbaum. Trzeci tekst teologicznomoralny prezentuje wypracowaną w myśli 
abp. Alfonsa Nossola koncepcję pojednanej różnorodności jako podstawę dla po-
kojowej koegzystencji w sytuacjach napięć, konfliktów i niepokojów społecznych 
na przykładzie sytuacji na Górnym Śląsku, głównie w latach 90. XX w.
W dalszej kolejności półrocznik zawiera trzy teksty z różnych działów teologii. 
Pierwszy z nich, opierając się na wybranych starożytnych katechezach chrzciel-
nych, przedstawia postać katechumena i jego stosunek do Kościoła i świata. Kolej-
ny tekst z obszaru teologii ekumenicznej przedstawia wkład Kościoła prawosław-
nego do dialogu na temat wspólnego rozumienia chrztu, prezentuje jego aktualny 
stan oraz kreśli perspektywy na przyszłość. Ostatni artykuł teologiczny jest z ob-
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szaru teologii pastoralnej i prezentuje badania własne autorki, przeprowadzone 
wśród małżonków, a dotyczące postrzegania powołania do miłości małżeńskiej 
zgodnie z nauczaniem Kościoła.
Trzy kolejne artykuły naukowe zamieszczone w prezentowanym numerze 
przedstawiają najnowsze badania z historii Kościoła na Śląsku. Pierwszy z nich 
jest prezentacją listy przeorysz klasztoru Dominikanek w Raciborzu. Kolejny 
tekst przedstawia wiadomości o opactwie cystersów w Rudach Raciborskich na 
podstawie odkrytego podczas prac konserwatorskich w grudniu 2017 r. dyplomu 
fundacyjnego z kapsuły czasu kościoła w Stanicy z 1802 r. Trzeci tekst dotyczy 
dwudziestowiecznej historii Kościoła na Śląsku i przedstawia historię powstania 
parafii i kościoła pw. św. Michała Archanioła w Opolu-Półwsi w latach 1937–1958. 
Ostatni artykuł naukowy dotyczy historii żydowskiej gminy wyznaniowej w Wie-
luniu w II Rzeczypospolitej, którą autor prezentuje na podstawie dokumentacji 
znajdującej się w Archiwum Państwowym w Łodzi.
Rubryka Recenzje – Materiały – Sprawozdania zawiera pięć tekstów. Pierw-
sze dwa z nich to recenzje polskich publikacji z obszaru teologii dogmatycznej, 
a trzeci ‒ niemieckiej książki traktującej o problemie uzależnień seksualnych i ich 
terapii. Dwa ostatnie teksty to sprawozdania. Pierwszy przedstawia Międzynaro-
dowy Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, który odbył 
się w Bratysławie w dniach 28–31 sierpnia 2019 r., a drugi to sprawozdanie z dzia-
łalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 
2018/2019.
